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佃 弘子 ･大沢 済
欝42回日本動物学会大会 (1971)
2)メダカの発生過程における環境温度の生理的影響




















































































岩 本 俊 孝 (九大 ･理･吐物)｡
一定時間に日に数皮ムギを与え,個休ごとの摂食Ltを
測定し,摂食畳と順位の関係を解析した｡また自然食の
摂食且と排相星をおさえて同化丘を群山した｡消化率を
一応70C/Oとおくと,-目の玉滋代謝丘は体丑5kgrのサ
ルで約500kcal,10kgrのサルで700-800kcalである｡
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